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уметь корректно формулировать и 
ставить задачи (проблемы) своей 
деятельности при выполнении ВКР, 
анализировать, диагностировать 
причины появления проблем, 
определять их актуальность 
 Х  
устанавливать приоритеты и методы 
решения поставленных задач (проблем); 
 Х  
уметь использовать, обрабатывать и 
анализировать современную научную, 
статистическую, аналитическую 
информацию; 
 Х  
владеть современными методами 
анализа и интерпретации полученной 
информации, оценивать их 
возможности при решении 
поставленных задач (проблем) 
 Х  
уметь рационально планировать время 
выполнения работы, определять 
грамотную последовательность и объем 
операций и решений при выполнении 
поставленной задачи; 
  Х 
уметь объективно оценивать 
полученные результаты расчетов и 
вычислений; 
  Х 
уметь анализировать полученные 
результаты интерпретации географи-
ческих и геоэкологических данных; 
 Х  
знать и применять методы системного 
анализа; 
 Х  
уметь осуществлять 
междисциплинарные исследования; 
 Х  
уметь делать самостоятельные 
обоснованные и достоверные выводы из 
проделанной работы; 
 Х  






уметь пользоваться научной 
литературой профессиональной 
направленности; 
 Х  
уметь применять современные 
графические, картографические, 
компьютерные и мультимедийные 
технологии в исследовании 
 Х  
уметь использовать картографические 
методы с применением ГИС 
  Х 
 
Отмеченные достоинства работы: 
Выпускная квалификационная работа Гущина И. Ю. посвящена изучению современной 
и актуальной теме по оценке современного состояния и путей совершенствования 
транспортного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Тема работы 
является важной для развития транспортного обеспечения хозяйственной деятельности 
Арктической зоны России. Это обусловлено прежде всего геополитическими и 
геоэкономическими предпосылками развития региона ЯНАО на современном этапе. 
Были выявлены территориальности особенности и тенденции развития транспортного 
комплекса ЯНАО, на основе различных источников информации, рассмотрены 
крупные стратегические и инвестиционные проекты в транспортной отрасли. 
 
Отмеченные недостатки работы:  
-  Работа носит описательный характер, имеется перечисление существующих и 
проектируемых проектов в транспортной отрасли, но, в чем заключается личный вклад 
автора в научном исследовании, не понятно. 
- Слабо проработана теоретическая часть исследования и научная методология, в 
работе использованы 3 научных метода (аналитический, экономико-статистический, 
сравнительно-географический), что явно недостаточно для ВКР магистерского уровня. 
- В работе отсутствуют самостоятельно подготовленные картографические материалы 
и статистические расчеты по результатам обработки полученной информации. 
- Имеются небрежности в оформлении работы и списка литературы. 
 
Заключение руководителя:  
При написании выпускной квалификационной работы Гущин И. Ю. проявил свои 
профессиональные знания, самостоятельность и владение современными научными 
методами исследования. Данная работа представляет собой законченное научное 
исследование, может быть интересна для профильных компаний и организаций, 
работающих в области развития транспортной инфраструктуры ЯНАО. По содержанию 
и оформлению она соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным 
квалификационным работам магистерского уровня, и при успешной защите 
заслуживает положительной оценки. 
Руководитель: доцент, к.г.н. Шелест К.Д.         « 08 » июня 2018 г. 
 
